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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ 
СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У сучасних динамічних умовах ринкової економіки, 
суб‘єкти господарювання мають постійно адаптуватися до 
змін кон‘юнктури ринку, а саме розширювати асортимент, 
покращувати якість продукції, знижувати собівартість і 
ціни, оптимізувати структуру витрат. Проте, на наш 
погляд, українські підприємства так і не змогли безболісно 
перейти від «ринку продавця», який мав місце при 
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адміністративній системі господарювання за часів 
Радянського Союзу, до «ринку покупця», за схемою якого 
побудовано більшість економік розвинених країн світу. 
Варто відмітити, що за останні роки в Україні 
спостерігається тенденція до зростання кількості 
фінансово нестійких підприємств. Важливим є те, що серед 
підприємств, справи про банкрутство яких знаходяться на 
розгляді, значний відсоток складають ті, що тимчасово 
потрапили в скрутне становище. Так, за умови проведення 
виваженої процедури санації (оздоровлення) або 
реструктуризації, дані підприємства можуть розрахуватися 
з боргами і продовжити діяльність. 
Таким чином, нагальною є потреба у дослідженні 
сутності поняття «санація». Так, питанням дослідження 
сутності даного поняття присвячено достатньо велика 
кількість наукових робіт. 
У своїй роботі, І. О. Бланк із санацією порівнює 
«систему заходів щодо фінансового оздоровлення 
підприємства, які реалізуються з допомогою сторонніх 
юридичних чи фізичних осіб і спрямовані на 
попередження оголошення підприємства-боржника 
банкрутом та його ліквідації» [1].  
Великий енциклопедичний словник, характеризує 
санацію, як систему заходів, що проводяться банками 
(часто з участю держави) для попередження банкрутства 
або підвищення конкурентоспроможності підприємств [2]. 
Макальська М.Л. визначає, що це система фінансових 
та кредитних заходів, спрямованих на покращення 
фінансового стану підприємства з метою запобігання його 
банкрутства або підвищення конкурентоспроможності [4].  
Фахівець у галузі антикризового управління В. 
Василенко характеризує санацію, як реорганізаційну 
процедуру передачі власності підприємства- боржника чи 
особи організаціям, що надають фінансову допомогу для 
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його оздоровлення [3]. 
На нашу думку, найґрунтовніше визначення санації 
дає А. Поддєрьогін [8], спираючись на тлумачення 
зарубіжних економістів (Н. Здравомислова, М. Гелінка 
[9]), з яким погоджуються багато досвідчених науковці та 
молодих дослідників: «Санація – це комплекс послідовних, 
взаємопов'язаних заходів фінансово-економічного, 
виробничо-технічного, організаційного та соціального 
характеру, спрямованих на виведення суб'єкта 
господарювання з кризи і відновлення або досягнення його 
прибутковості та конкурентоспроможності в 
довгостроковому періоді».  
У свою чергу, О. Терещенко трактує санацію як 
«систему фінансово-економічних, виробничо-технічних, 
організаційно-правових, соціальних заходів, спрямованих 
на відновлення платоспроможності, ліквідності та 
прибутковості підприємства-боржника» [6].  
Заслуговує на увагу визначення запропоноване М. 
Тітовим: «Санація –це оздоровлення неспроможного 
боржника, надання йому з боку власника майна, 
кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому 
числі зарубіжних) фінансової допомоги, спрямованої на 
підтримку боржника і запобігання його банкрутству» [7]. 
Л. Павлова під санацією розуміє надання фінансової 
допомоги підприємству-боржнику власником чи іншими 
зацікавленими особами [5]. 
Можемо зробити висновок, що санацією можна 
вважати комплексну процедуру прийняття управлінських 
рішень, що стосуються однієї, декількох або всіх сфер 
діяльності суб‘єктів господарювання, метою якої є 
оздоровлення або відновлення процесу його 
функціонування, зміна діяльності на більш конкурентну на 
основі ефективних ресурсних або організаційно-
структурних змін.  
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Таким чином, санація підприємств являє собою 
складний процес, для реалізації якого потрібні ґрунтовні 
дослідження діяльності господарюючих суб‘єктів та 
розробки ефективних механізмів оздоровлення їх 
фінансово-господарського стану. Подібні дослідження 
можуть надати змогу зробити обґрунтовані висновки, 
щодо напрямків та перспектив видужання підприємств та 
їх подальшого розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Динамічні зміни зовнішнього середовища, в якому 
функціонують вітчизняні підприємства, вимагають пошуки 
нової моделі управління фінансовими ресурсами, яка б 
забезпечила не тільки можливість ефективно та 
оперативно корегувати поточну діяльність підприємства, 
але і була б постійно орієнтованою на довгострокову 
перспективу. Саме система контролінгу дозволяє 
підприємству планувати власну діяльність, ставити 
короткострокові цілі у відповідності до довгострокових, 
контролювати результати та швидко вживати превентивні 
заходи для уникнення потенційних загроз і небезпек. 
Ми вважаємо, що поняттям «контролінг» варто 
розглядати як комплексну систему управління 
організацією, що спрямована на координацію взаємодії 
систем менеджменту і контролю ефективності. Контролінг 
спрямований на забезпечення інформаційно-аналітичної 
підтримки процесів прийняття рішень при управлінні 
організацією (підприємством, корпорацією, органом 
